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В Кейптауне (ЮАР) 15—21 августа 2015 г. состоялся Всемирный библиотечный и информационный конгресс: 81-я Генеральная конференция и Ассамблея Международной федерации библиотеч-
ных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). Тема Конгресса: «Динамичные 
библиотеки: доступ, развитие и трансформация». 
Этот конгресс был ознаменован несколькими событиями. Наверное, 
самое важное — это презентация и обсуждение проекта новых Направ-
лений и Ключевых инициатив Стратегического плана ИФЛА на 2015—
2016 годы. Проект планируется к утверждению Правлением в ноябре 
2015 года. От Российской библиотечной ассоциации в обсуждении про-
екта в рамках заседания представителей национальных ассоциаций — 
членов ИФЛА в Кейптауне приняли участие президент РБА В.Р. Фирсов 
и исполнительный директор РБА И.А. Трушина. Участники заседания 
разделились на группы (круглые столы), обсудили актуальность и зна-
чение новых направлений для своих ассоциаций и представили отчет в 
президиум для Правления ИФЛА. 
Проект включает стратегические направления на 2016—2021 гг., 
в которых в свою очередь раскрываются ключевые инициативы на 2015—
2016 годы. Таким образом, инициативы могут обновляться ежегодно, 
направления работы останутся прежними до 2021 года. 
Мне довелось принять участие в подготовке данного проекта в рам-
ках работы в Программе «Международные лидеры ИФЛА 2012—2014». 
Немаловажно, что многие из наших предложений нашли свое отражение 
в документе.
Стратегическое направление 1: «Библиотеки в обществе» подразу-
мевает участие библиотек в построении грамотных, информированных 
и деятельных обществ, когда библиотеки выступают основными про-
вайдерами информации, образования, науки, культуры и социальной 
вовлеченности. В проекте это направление вклю-
чает следующие Ключевые инициативы: Чтение 
и грамотность (о новой политике по продвижению 
чтения), Библиотеки и международные организа-
ции (ЮНЕСКО, ООН), Библиотеки в меняющемся 
мире (на основе Отчета ИФЛА о тенденциях раз-
вития, IFLA Trend Report1), Продвижение стан-
дартов ИФЛА, Изменение отношения и восприя-
тия (значения библиотек). 
Стратегическое направление 2: «Информация 
и знание» подразумевает построение модели про-
движения справедливого доступа к информации и 
знаниям в любом формате и ме-
сте, когда библиотеки выступают 
катализаторами инноваций, спо-
собствуют созданию контента в 
местных сообществах. Содержит 
Ключевые инициативы: Устой-
чивая информационная среда, 
Справедливая модель авторских 
прав (Марракешское соглаше-
ние, сотрудничество с Всемирной 
организацией по интеллектуаль-
ной собственности и т. д.), Влия-
ние на управление Интернетом. 
Стратегическое направле-
ние 3: «Культурное наследие» 
подразумевает поддержку би-
блиотек в работе с их партне-
рами по охране культурного 
наследия в его разнообразных 
формах. Включает 1 Ключевую 
инициативу: Сохранение куль-
турного наследия.
Стратегическое направле-
ние 4: «Наращивание потенциала» подразумевает 
повышение значения голоса библиотек и библио-
текарей на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях, разработку программы адвока-
ции для усиления возможностей членов ИФЛА 
в эффективной адвокации библиотек в качестве 
ключевых участников политических, экономи-
ческих и социальных изменений. Включает ини-
циативы: Библиотеки и Программа развития ООН 
после 2015 г., Международная программа адвока-
ции, Продвижение лидерства (о старте новой про-
граммы «Международные лидеры 2016—2018», о 
продолжении работы с участниками программы 
лидеров 2012—2014 в других проектах ИФЛА), 
Сильные библиотечные ассоциации, Повышение 
регионального представительства, Повышение 
участия публичных библиотек.
Еще раз подчеркну, что пока это проект, ко-
торый подлежит доработке по итогам обсуждений 
на Конгрессе.
Второе важное событие, которое анонсиро-
валось на Конгрессе ИФЛА, — новость о согласо-
вании представителями государств-членов ООН 
финальной версии Программы по устойчивому 
развитию на период до 2030 г. «Меняя наш мир» 
2 августа 2015 года. В обсуждении проекта Про-
граммы приняли участие представители самых 
разных групп общества, включая библиотека-
рей — участников ИФЛА. Документ должен быть 
принят на Саммите ООН 25—27 сентября 2015 г. 
в Нью-Йорке. 
ИФЛА выступила в этом процессе голосом 
международного библиотечного сообщества, опи-
раясь на своих членов, включая национальные 
библиотечные ассоциации разных стран. Пози-
ция библиотекарей по разработке ООН документа 
«Пост-2015» была выражена в 
«Лионской декларации».
Напомню, что принятие 
Лионской декларации по досту-
пу к информации и развитию 
состоялось 18 августа 2014 г. на 
Всемирном библиотечном кон-
грессе ИФЛА в Лионе (Фран-
ция). Российская библиотечная 
ассоциация была одной из пер-
вых организаций, подписав-
ших Лионскую декларацию. 
Основная цель Декларации со-
стоит во включении библиотек 
в новую Программу развития, 
согласуемую ООН (Sustainable 
Development Goals, SDG’s), 
которая сменит Цели разви-
тия тысячелетия (Millennium 
Development Goals, MDG’s). 
Программа должна стать ру-
ководством для всех стран в 
подходах к улучшению уров-
ня жизни населения и обозначит новые цели на 
2016—2030 годы.
В Лионской декларации выражается уверен-
ность, что предоставление всеобщего доступа к 
информации и знанию в обществе посредством до-
ступных информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) способствует устойчивому раз-
витию и улучшению уровня жизни людей. Декла-
рация призывает государства-члены ООН взять на 
себя международное обязательство использовать 
цели программы развития после 2015 г., чтобы 
каждый мог реализовать свое право на доступ к 
информации, ее использование и распростране-
ние, что необходимо для продвижения устойчи-
вого развития демократических обществ.
Другой отличительной чертой Конгресса 
ИФЛА в Кейптауне стало завершение срока пре-
зидентства в ИФЛА Синикки Сипиля. На этом 
посту С. Сипиля работала под девизом «Сильные 
библиотеки — сильные общества», такое название 
носила ее президентская программа. В своем при-
ветствии на официальном открытии Конгресса 
16 августа С. Сипиля сказала: «Я выбрала такое 
название [программы], потому что верю, что би-
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блиотеки оказывают решающее влияние на общество, продвигая равные 
возможности и равный доступ к образованию и обучению в течение всей 
жизни, к исследованиям и инновациям, культуре и отдыху для всех. 
Ликвидируя информационные лакуны, библиотеки могут помочь создать 
сильные сообщества и общества. Будучи глобальным голосом библиотеки, 
ИФЛА играет фундаментальную роль в развитии библиотек и библио-
течных ассоциаций во всех частях мира. Она предлагает стратегический 
инструментарий для развития библиотек, например, Отчет о тенденциях 
ИФЛА, Лионскую Декларацию и Программу создания сильных библио-
течных ассоциаций, и это лишь некоторые из документов».
Президент ИФЛА подчеркнула также, что «тема конференции “Ди-
намичные библиотеки: доступ, развитие и трансформация” имеет кри-
тическое значение для укрепления демократии на континенте, где би-
блиотекам необходимо работать вместе с гражданским обществом, чтобы 
показать свою роль в уменьшении бедности, безграмотности, безработицы 
и отсутствия информации, в особенности, в области развития в раннем 
детстве, услугах для молодежи, женского здоровья и местного экономи-
ческого развития. Тема конференции тесно связана с моей Президентской 
темой “Сильные библиотеки — сильные общества”»2.
В работе Конгресса приняли участие представители РБА: В.Р. Фир-
сов, президент РБА; И.А. Трушина, исполнительный директор РБА, член 
Комитета по свободе доступа к информации и свободе выражения ИФЛА 
(FAIFE); Е.И. Загорская, заместитель председателя Межрегионально-
го комитета по каталогизации РБА, заведующая отделом обработки и 
каталогов РНБ, член Постоянного комитета Секции классификации и 
индексации ИФЛА; Н.К. Леликова, председатель Секции библиографии 
и информационно-библиографического обслуживания РБА, заведующая 
отделом библиографии и краеведения РНБ, член Постоянного комитета 
Секции по библиографии ИФЛА; Л.Н. Зайцева, и. о. председателя Секции 
по библиотечному менеджменту и маркетингу РБА, заведующая отделом 
сводного планирования и отчетности РГБ, член Постоянного комитета 
Секции ИФЛА по менеджменту и маркетингу; а также представители рос-
сийских библиотек: П.Г. Терещенко, заместитель генерального директора 
по организации и технологиям Президентской библиотеки им. Б.Н. Ель-
цина; А.И. Племнек, директор информационно-библиотечного комплекса 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Велико-
го; С.А. Горохова, руководитель Международного культурного центра 
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино; А.А. Пурник, руководитель отдела управления про-
ектами Российской государственной библиотеки для молодежи и др.
15 августа 2015 г. состоялась традиционная встреча (коукас) делегатов 
из стран СНГ, организуемая РБА совместно с Библиотечной Ассамблеей 
Евразии. Заседание вели президент Российской библиотечной ассоциации 
(РБА) В.Р. Фирсов и директор Национальной библиотеки Республики Ка-
захстан А.А. Аскар, представляющий Библиотечную Ассамблею Евразии 
(БАЕ). Такие встречи, собирающие делегатов разных стран по региональ-
ному принципу, позволяют многочисленным участникам Конгресса ИФЛА 
обсудить вопросы, актуальные для библиотечной сферы конкретных стран и 
выработать единые региональные подходы к решению общих задач ИФЛА. 
Перед началом коукаса СНГ минутой молчания участники почтили па-
мять Е.Ю. Гениевой, генерального директора Всероссийской государствен-
ной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Р.А. Берди-
галиевой, президента Библиотечной ассоциации Республики Казахстан, 
А.А. Рэу, директора Национальной библиотеки Республики Молдова.
В адрес участников встречи поступили приветствия от президента 
БАЕ, генерального директора Российской государственной библиотеки 
А.И. Вислого, генерального директора Российской национальной библи-
отеки А.В. Лихоманова, генерального директора Президентской библио-
теки им. Б.Н. Ельцина А.П. Вершинина. 
ИФЛА-2015
В своем приветствии А.В. Лихоманов упомя-
нул о судьбе заявки на участие России в конкурсе 
ИФЛА по проведению Конгресса ИФЛА в нашей 
стране: «СССР дважды становился организатором 
Всемирного библиотечного и информационного 
конгресса ИФЛА, в 1970 и 1991 годах. В 2014 г. 
Е.Ю. Гениева выступила с инициативой, поддер-
жанной Министерством культуры Российской 
Федерации, провести Конгресс ИФЛА 2017 г. в 
России. В текущем году РНБ приложила большие 
усилия, чтобы получить право проведения Кон-
гресса в Санкт-Петербурге. К нашему сожалению, 
Правление ИФЛА выбрало другую страну. Но мы 
по-прежнему уверены, что в дальнейшем Россия 
может и должна стать местом проведения Всемир-
ного библиотечного конгресса». А.В. Лихоманов 
подчеркнул также, что «Библиотекарей стран 
СНГ многое объединяет — общая история, общая 
культура, многолетние взаимовыгодные профес-
сиональные связи. В этом году все мы отмечали 
70-летие победы в Великой Отечественной войне».
В рамках коукаса был продемонстрирован 
ролик, созданный БАЕ по материалам виртуаль-
ной выставки «Великая Победа Советского наро-
да. 1941—1945», в подготовке которой участво-
вали национальные библиотеки всех стран СНГ.
На коукасе также выступили А.А. Аскар, 
генеральный директор Национальной библиотеки 
Республики Казахстан; Л.Н. Зайцева, и. о. пред-
седателя Секции по библиотечному менеджменту 
и маркетингу РБА, заведующая отделом сводного 
планирования и отчетности РГБ, член Постоян-
ного комитета Секции ИФЛА по менеджменту и 
маркетингу; Г.Т. Таукова, руководитель Служ-
бы книгохранения документов Национальной 
академической библиотеки Республики Казах-
стан; А.И. Племнек, директор информационно-
библиотечного комплекса Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Велико-
го; С.А. Горохова, руководитель Международно-
го культурного центра Всероссийской государ-
ственной библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино и другие участники встречи.
Важным событием коукаса стало участие 
в нем президента ИФЛА: Синикка Сипиля по-
благодарила РБА, библиотеки России и СНГ за 
активное участие в деятельности ИФЛА, расска-
зала о том, что за то время, пока занимала пост 
президента ИФЛА, посетила с рабочими визита-
ми Россию пять раз. В свою очередь, президент 
РБА В.Р. Фирсов поблагодарил С. Сипиля от лица 
российских библиотекарей за вклад в развитие 
библиотек на международной арене. Он отметил 
значение президентской программы «Сильные би-
блиотеки — сильное общество» и принятие ИФЛА 
в период работы С. Сипиля «Отчета ИФЛА о тен-
денциях развития», который является результа-
том консультаций с экспертами и заинтересован-
ными представителями разных специальностей по 
исследованию и обсуждению современных тенден-
ций в новой информационной среде. 
Обновления на Конгрессе ИФЛА коснулись 
также статуса, регламента и состава Комитета по 
свободному доступу к информации и свободе выра-
жения (FAIFE) ИФЛА, членом которого я являюсь. 
Решение о реформировании Комитета было при-
нято Правлением ИФЛА в целях оптимизации его 
деятельности и присвоении более высокого статуса. 
FAIFE получил статус Консультативного комитета 
при Правлении ИФЛА. Состав членов Комитета 
стал меньше, но FAIFE планирует расширить при-
влечение волонтеров через систему электронных 
рассылок, что будет содействовать работе Комитета 
в предоставлении и распространении информации. 
Поскольку FAIFE — это один из стратегических 
комитетов, влияющих на политику ИФЛА, очень 
бы хотелось, чтобы российские специалисты смог-
ли больше участвовать в его деятельности. 
Напомню, что Комитет FAIFE был создан в 
ИФЛА для защиты и продвижения фундамен-
тальных прав человека, определенных в Статье 19 
Всеобщей декларации прав человека. Он консуль-
тирует Правление ИФЛА и Генерального секрета-
ря ИФЛА в отношении стратегических направле-
ний ИФЛА. 
В 2015 г. на Конгрессе в Кейптауне Правле-
нием ИФЛА было одобрено «Заявление ИФЛА 
о неприкосновенности частной жизни в библио-
течной среде» (читайте на с. 91—93), подготов-
ленное под руководством Комитета FAIFE. Доку-
мент адресован библиотекам и информационным 
службам в среде, которая предполагает контроль 
правительства и постоянный сбор данных о поль-
зователях коммерческими компаниями, предла-
гающими контент или услуги в Интернете. 
В Заявлении описываются современные 
трудности в обеспечении защиты частной жизни 
пользователей для библиотек и информационных 
служб, приводятся актуальные международные 
заявления о неприкосновенности частной жизни 
как праве человека и указываются соответствую-
щие стратегии ИФЛА. В нем даны рекомендации 
по защите неприкосновенности частной жизни 
и практические меры для защиты неприкосно-
венности пользователей в библиотеках. При этом 
признается, что библиотеки имеют небольшие 
возможности влияния на сбор данных о пользо-
вателях. Рекомендуется разработать локальные 
библиотечные правила сбора данных с учетом не-
прикосновенности частной жизни в приобретении 
платформ и сервисов, информировать и обучать 
пользователей по вопросам рисков и передового 
опыта, а также принимать участие в попытках 
общественности продвигать защиту принципов 
неприкосновенности частной жизни. 
Кроме того, на Конгрессе были приняты 
два документа: 2-е издание «Руководства ИФЛА 
для школьных библиотек» и совместный проект 
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ИФЛА и Межпарламентского Союза (IPU) «Руководство для парламент-
ских исследовательских служб».
Руководство ИФЛА для школьных библиотек, 2-е издание, было 
принято Профессиональным Комитетом по рекомендации Комитета по 
стандартам в июне 2015 года. Документ был пересмотрен и подготовлен 
Секцией школьных библиотек ИФЛА и заменит Руководство ИФЛА/ 
ЮНЕСКО для школьных библиотек, опубликованное в 2002 году. Новая 
редакция Руководства разработана в помощь специалистам школьных 
библиотек и руководителей, ответственных за образовательные про-
граммы, для того чтобы обеспечить доступ к качественным школьным 
библиотечным программам и сервисам для всех студентов и преподава-
телей, предоставляемые квалифицированными сотрудниками школьных 
библиотек.
На заключительном заседании Конгресса была представлена Донна 
Шидер (США) — новый президент ИФЛА на период 2015—2017 годов. 
Вступила в права нового элект-президента ИФЛА Глория Перез-Салме-
рон (Испания). С Д. Шидер, Г. Перез-Салмерон, а также с  руководите-
лями и представителями Штаб-квартиры ИФЛА нам удалось провести 
рабочие встречи о продолжении и развитии сотрудничества РБА с ИФЛА. 
В настоящее время (по итогам выборов на 2015—2019 гг.) в структурах 
ИФЛА работает 14 представителей РБА. В целом в Секциях и Комитетах 
ИФЛА более 30 представителей России.
Следующий конгресс ИФЛА состоится в августе 2016 г. в Колумбусе, 
штат Огайо, США.
Примечания
1  Отчет ИФЛА о тенденциях развития на русском языке опубликован на сайте 
РБА: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3108
2  Приветствие Президента ИФЛА Синикки Сипиля. 16 August 2015. From the 
Annual Conference // Официальный сайт ИФЛА. URL: http://www.ifla.org/
node/9791
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ИФЛА-2015
Анонс
ПРЕДСТОЯЩИЕ КОНГРЕССЫ ИФЛА
● Всемирный библиотечный и информационный конгресс — 82-я Ге-
неральная конференция и Ассамблея ИФЛА на тему: «Соединения. 
Сотрудничество. Сообщество» (Connections. Collaboration. Commu-
nity) состоится 13—19 августа 2016 г., Колумбус,  штат Огайо, Со-
единенные Штаты Америки.
● 2017  г. — Вроцлав, Польша
● 2018 г. — Латинская Америка и Карибский бассейн 
● 2019 г. — Европа
